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Tässä opinnäytetyössä pohditaan video-CV:n tuotantoprosessia, ja verrataan sitä 
muihin audiovisuaalisiin tuotantoihin. Keväällä 2012 TREENI-hankkeelle toteutettu 
tuotanto toimii pohdintojen ja havaintojen pohjana. Video-CV –tuotannolle 
yksilölliset ominaispiirteet haettiin tästä esimerkkituotannosta, ja tämän 
tuotantoprosessin läpikäyminen muodostaa opinnäytetyön rungon. 
Opinnäytetyössä esitellään tuotannon lähtökohdat, josta edetään esituotanto- ja 
varsinaiseen tuotantovaiheeseen. Painoarvo on edellisillä, jälkituotantoa 
käsitellään pinnallisesti. Loppuosassa käsitellään yleisiä havaintoja. 
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This thesis describes the production process of video resumes, and compares this 
process to the general principles applicable to other audio visual productions. A 
production that was done for an employment program during the spring of 2012 
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this production process forms the core part of this thesis. 
The thesis explains the beginnings of the project, and goes on to detailing the pre-
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phases, lesser weight is given to post-production. The thesis concludes with gen-
eral observations as well as the summary of the topics presented herein. 
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JOHDANTO 
Video-CV on osa nykyajan työnhakua. Työllistymisen edistymiseksi aloitettu 
TREENI-hanke etsi toteuttajaa video CV -projektille, jossa ryhmälle 
valmistumisvaiheessa olevia opiskelijoita toteutettiin omat video-CV:t. 
Yhteistyökumppanina toimi Seinäjoen ammattikorkeakoulu, jonka mediatuotannon 
koulutusohjelman opiskelijat toteuttivat projektin jälkituotannon ja jonka opiskelija 
Jussi Niinisalo toimi projektin tuottajana sekä esituotannon ja varsinaisen 
tuotantotyöryhmän ainoana jäsenenä. Seinäjoen ammattikorkeakoulun 
opiskelijoiden piiristä etsittiin myös video-CV:n haluavat opiskelijat. 
Tämä opinnäytetyö käsittelee video-CV:n laatimista tuotannollisesta 
näkökulmasta, huomioiden jokaisen tuotantovaiheen ja toimien samalla pohjana 
vastaavanlaisen projektin toteuttamiseen tulevaisuudessa. Suurin painoarvo on 
esituotannolla, jälkituotantoa käsitellään lyhyesti. Koska video CV:ssä on 
kysymyksessä ihmisen markkinointi, tämä opinnäytetyö keskittyy paljolti 
tuotantoon liittyviin inhimillisiin tekijöihin. Tässä opinnäytetyössä pohditaan video-
CV -tuotannon uniikkeja piirteitä sekä verrataan sitä muihin audiovisuaalisiin 
tuotantoihin taiteenalan yleisiä periaatteita hyödyntäen. Tuotannollisten seikkojen 
käytännön esimerkkinä toimii TREENI-hankkeelle toteutettu produktio. 
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TUOTANNON TAUSTAT 
Tämän opinnäytetyön mediaosan tilaajana toimi TREENI-hanke, joka on 
työllistymisen edistymiseksi aloitettu hanke. TREENI-hankkeessa on kaksi osaa: 
Seinäjoen ammattikorkeakoulun sisäinen kehityshanke ja ulkoinen 
työvoimapoliittinen täydennyskoulutusosio. TREENI-hanke on Opetus -ja 
kulttuuriministeriön rahoittama ja kestää vuoden 2012 loppuun. Seinäjoen 
ammattikorkeakoulun sisäisessä hankkeessa kehitetään toimintamallia, jolla 
tuetaan valmistuvan opiskelijan siirtymistä opinnoista työelämään. 
Hankkeen projektipäällikkönä toimiva Pauliina Hautamäki etsi Seinäjoen 
ammattikorkeakoulun sisältä tekijöitä valmistuvien opiskelijoiden työnhaun avuksi 
tuotettavien video-CV:den tuottamiseen. Tuotannosta syntyi tämä opinnäytetyö. 
Osana tuotantoa oli myös 2D-animaation kurssi, minkä aikana kulttuurituotannon 
koulutusohjelman mediatuotannon suuntautumisvaihtoehdon opiskelijat toteuttivat 
projektin jälkituotannon. 
Tuotanto muodostui joulukuussa 2011 pidetyssä palaverissa, johon osallistuivat 
TREENI-hankkeen projektipäällikkö Pauliina Hautamäki, allekirjoittanut Jussi 
Niinisalo, sekä tämän opinnäytetyön ohjaajana toiminut Jukka Saarela. 
Palaverissa käsiteltiin läpi TREENI-hankkeen tarpeet, tuotannon käytännön 
mahdollisuudet sekä projektin soveltuvuus opinnäytetyöksi. Koska osana projektia 
toimi myös 2D-animaation perusteet -niminen kurssi ja sen toteuttava 
mediatuotannon ryhmä, koordinointi kolmen tahon välillä oli kriittistä. Projektille 
asetettiin osapuolia tyydyttävät tavoitteet sekä karkea, alustava aikataulu. Tässä 
palaverissa tuotanto sai muotonsa, ja ensimmäinen vaihe lähti käyntiin. Vaiheen 
toteuttajina toimivat projektipäällikkö Pauliina Hautamäki sekä tämän 
opinnäytetyön tekijä, tuottajan ominaisuudessa toiminut Jussi Niinisalo. 
Vuoden vaihduttua Pauliina Hautamäki sekä allekirjoittanut kartoittivat tuotannon 
mahdollisuuksia sekä rajoitteita, aikatauluttivat tuotannon sekä alkoivat etsiä 
video-CV:n haluavia opiskelijoita. Osana tätä ensimmäistä vaihetta oli projektin 
markkinointi ja ryhmän muodostaminen. Saatuamme ryhmän kasaan 
mediatuotannolliselta kannalta varsinainen esituotanto alkoi helmikuussa 2012. 
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TUOTANNON LÄHTÖKOHDAT 
Video-CV lyhyesti 
Video CV on työnhakua palveleva resurssi, jonka tehtävä eroaa hieman 
perinteisestä paperille kirjoitetusta ansioluettelosta. Video-CV:itä voi olla 
erisisältöisiä, mutta yleisesti videolla tuodaan esille siinä esiintyvän henkilön 
osaamista, työhistoriaa sekä muita työnhaun kannalta olennaisia seikkoja. Video 
CV:n vahvuuksia ovat on henkilökohtaisuus sekä persoonallisuuden tuominen 
esille välittömällä, luonnollisemmalla tavalla. Video CV antaa myös 
mahdollisuuden siinä esiintyvän henkilön visuaalisten töiden esittelyyn sekä 
kykyjen, osaamisen ja persoonallisuuden esittelyyn visuaalisella tavalla. (Scott 
2011.) 
Video CV on yleistymässä, ja sen yleistymisestä on kirjoitettu jo kauan. 
Yleistymisen tärkeimpiä tekijöitä on Internet, ja Internet onkin yleisin levityskanava 
video CV:lle. (Cullen 2007) (Scott 2011.) 
Näkökulma ja tarkoitus 
Koska opinnäytetyön tilaaja on hanke ja koska mediatöiden vastaanottaja on 
ryhmä opiskelijoita, tämän opinnäytetyön tuotannollisten pohdintojen ja 
havaintojen näkökulma on video-CV:n valmistaminen asiakkaalle tuotantoryhmän 
toimesta, ei esimerkiksi kotitekoisen tuotteen valmistaminen itse, vaikkakin 
useimmat Internetissä vapaasti katseltavat video-CV:t ovat yksilötuotantoja. 
Opinnäytetyössä keskitytään ongelmiin, mahdollisuuksiin, haasteisiin sekä 
käytännön vaatimuksiin, joihin tuotantoryhmä törmää, sekä kommunikointiin 
tuotantoa koskettavien eri tahojen välillä, erityisesti mediatuotteen vastaanottajien 
sekä tuotantoryhmän välillä. Video-CV -tuotantoa verrataan muihin 
audiovisuaalisiin tuotantoihin. Aiheen käsittelyssä otetaan myös huomioon 
puheviestinnän ja esiintymisen periaatteet. 
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Tämä opinnäytetyö keskittyy tuotantoprosessin kuvaamiseen ja analysoimiseen ja 
sen aikana syntyneisiin havaintoihin sekä prosessin herättämiin pohdintoihin. 
Video-CV on muodoltaan lähellä henkilökuvaa sekä mainosvideoa. Tämä 
opinnäytetyö määrittelee, miten tuotantoryhmä lähestyy tuotantoa, jonka keskiössä 
on ihmisen markkinointi – ihmisen itsensä ehdoilla. On syytä huomioida, että 
useimmin video-CV toteutetaan yksilötyönä, heikoilla tuotantoarvoilla. 
Ammattilaisen tai ammattilaisten tuottamat video-CV:t ovat harvinaisempia. 
Koska tämä opinnäytetyö tarjoaa pohjan vastaavanlaisen tuotannon 
toteuttamiseen tulevaisuudessa, näkökulma antaa myös selkeän pohjustuksen 
video CV:n eri tuotantovaiheista, huomioiden myös pohdinnat suositeltavista 
muutoksista, sekä pohdinnat tulevaisuuden haasteista. 
Opinnäytetyön tutkimusongelmana on audiovisuaalisten tuotantojen yleisten 
periaatteiden soveltuminen video-CV -tuotantoon. 
Opinnäytetyö pyrkii osoittamaan huomionarvoisia samankaltaisuuksia muunlaisiin 
audiovisuaalisiin tuotantoihin sekä eritoten löytämään ja nostamaan esille video 
CV –produktiolle uniikkeja poikkeuksia ja pohtimaan näiden poikkeusten kanssa 
työskentelemistä. 
Lähtökohdat 
Ennen varsinaiseen tuotantoon siirtymistä oli otettava huomioon erilaisten 
lähtökohtien laaja kirjo. Tekniset, taloudelliset ja inhimilliset tekijät muodostavat 
laajan skaalan erilaisia mahdollisuuksia sekä haasteita jokaisessa tuotannossa, 
eikä video-CV -produktio ollut tässä poikkeava. TREENI-hankkeelle toteutettujen 
video CV:iden mahdollisuuksia rajasi jälkituotantovaiheena toimiva 2D-animaation 
kurssi sekä tuotteen kohteina olleiden henkilöiden määrä. Myös tuotantoryhmän 
koko oli sisältöä ja esituotantoa rajaava ja määrittelevä tekijä. Ensimmäisessä 
tuotantopalaverissa kartoitetuista tarpeista ilmeni, että tuotannon asiakkaina 
toimivia opiskelijoita tulisi olla noin kymmenen, silloin mahdollistui riittävän suuri 
työmäärä sekä 2D-animaation perusteet -kurssille, opinnäytetyön mediaosan 
laatimiseen sekä riittävän suuri asiakasryhmä TREENI-hankkeen päämääriin. 
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Oli tärkeää kartoittaa tuotannon mahdollisuudet perusteellisesti. Kuvaustilanteen 
luonne tiedettiin etukäteen, siksi sisältöä voitiin alkaa suunnittella, mutta sisällön 
muodon aikaansaamiseksi oli ensin tiedettävä, mitä henkilön ansioluetteloon 
kuuluu, millainen henkilö on kyseessä, mitä lopputulokselta odotetaan ja miten 
lopullista tuotetta tullaan hyödyntämään työnhaussa. Asiakkaina olevia 
opiskelijoita haettaessa tuotantoryhmän toiveena oli saada mukaan opiskelijoita 
monelta eri koulutusalalta. 
Ihmisten luonnollisen erilaisuuden takia myös video-CV:t ovat vääjäämättä kaikki 
erilaisia. Koska tuotteen tarkoitus on henkilön esittely työnhaun kannalta, koko 
tuotannon on pyörittävä henkilön ympärillä. Tämä heijastuu joka ikiseen 
tuotantovaiheeseen ja jokaiseen esituotannossa kartoitettavaan osa-alueeseen. 
Tämänkaltaisessa tuotannossa on omat vahvuutensa. Koska päämäärä ja 
tarkoituks ovat ehdottoman selviä, suunnitelman luominen on helpompaa kuin 
moniulotteisemmassa tuotannossa. 
Esituotantovaiheessa on luotava kuva siitä, mitä sisällöltä halutaan. Mitä 
paremmin henkilö osaa itse luoda itselleen kuvan toivomastaan sisällöstä sitä 
parempi. Kaikki viestintään ja työnhakuun liittyvä kokemus ja esimerkiksi opinto-
ohjaajalta saatavat neuvot ovat erityisen hyviä resursseja tässä vaiheessa. Kaikki 
eivät pysty itse hahmottamaan, mitä heidän kannattaa itsestään kertoa 
työnhaussa. Tämä tekee suunnittelu- ja kartoitusvaiheesta erityisen haastavaa. 
Mikäli video-CV:n tekee henkilö itse yksin, tämä vaihe muodostuu erityisen 
vaikeaksi ilman ulkopuolista apua. Esituotantoa tehdessä kartoitin asiakasryhmän 
muodostavien opiskelijoiden persoonallisuuksia sekä tarpeita. Tämä prosessi alkoi 
aloitustapaamisella silloin ryhmään kuuluvien opiskelijoiden kanssa, TREENI-
hankkeen projektipäällikön, Pauliina Hautamäen, sekä opinto-ohjaaja Tuula 
Huuskon kanssa. Aloitustapaamisen tuli selventää opiskelijoille, mikä video-CV on, 
mitkä sen mahdollisuudet sekä vahvuudet ovat, mitä opiskelijoilta odotetaan ja 
mitä opiskelijat voivat lopputulokselta odottaa. Yhtä kriittistä oli alustavan kuvan 
luominen henkilöistä käsikirjoitusvaiheen aloittamiseksi. 
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Myös kommunikointi on kriittistä tässä vaiheessa suunnittelua. 
Aloitustapaamisessa luotiin esivaikutelman lisäksi pohja suunnitteluvaiheen 
kommunikointiin tuottajan sekä opiskelijoiden välillä. Video-CV:n tarkoituksen 
mahdollisimman selkeä esittely helpottaa suunnitteluvaihetta todella paljon ja 
tarjoaa esiintyvälle henkilölle pohjan, jolle rakentaa. Kun opiskelijoille oli 
muodostunut kuva siitä, mitä video CV on, otettiin ensimmäinen askel 
käsikirjoituksien luomiseksi. 
Kokonaisuudessaan video-CV -tuotannon lähtökohdat ja esituotannon 
ensimmäiset vaiheet muistuttavat mitä tahansa kaupallista mediatuotantoa, jossa 
asiakas, tilaaja, on tärkein taho tuotantoryhmän perehdyttämisessä sekä tarpeiden 
ja tarkoitusten kartoittamisessa. 
Asiakas ei aina tiedä, mitä tuotannolta haluaa, tai ei osaa pukea sitä sanoiksi. 
Tällöin se on puristettava esiin. Järjestämämme aloitustapaaminen on täysin 
verrattavissa Aaltosen esittämään briefing-kokoukseen. (2002, 22 – 23). 
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TUOTANTO 
Suunnittelu ja käsikirjoitus 
 
Video-CV:n sisällön suunnitteleminen sekä muu esituotanto ovat useista syistä 
lopputuloksen kannalta kaikkein kriittisimpiä vaiheita. Koko produktio pyörii video 
CV:llä esiintyvän henkilön ympärillä – ja henkilön ehdoilla. Henkilön täytyy tuntea 
itsensä ja ymmärtää mitä hän haluaa lopputulokselta. Yhtä tärkeää on, että video 
CV:n tekijät tuntevat kohteensa. Prosessi on verrattavissa  Kindemin ja 
Musburgerin esittämään käsikirjoittajalta odotettuun tutkimustyöhön (2005, 47) tai 
Aaltosen esittämiin haastatteluihin (2002, 26), joissa syvennytään tuotannossa 
esiintyvään henkilöön tai henkilöihin. Tietyt tämänkaltaiset samankaltaisuudet 
fiktio- tai dokumenttielokuvan esituotantoon ovat selviä, mutta yhtäläisyydet 
henkilökuviin ja varsinkin henkilön markkinointiin ovat paljon suurempia. Metodit ja 
prosessit ovat kuitenkin samoja tai verrattavissa olevia. 
Ensimmäisessä tapaamisessa opiskelijoiden ja tuotantoryhmän kanssa jaoin 
jokaiselle opiskelijalle täytettäväksi tyhjän paperin. Yhteystietojen lisäksi pyysin 
opiskelijoita kertomaan itsestään sekä haluistaan video-CV:n suhteen. Saadakseni 
kuvan henkilöiden persoonallisuuksista pyysin heitä kuvailemaan 
ihannemaisemaansa, kertomaan mielivärinsä sekä piirtämään paperiin neliön, 
jonka sisälle sai piirtää mitä halusi. 
Tämän metodin valitsin antamaan jonkinlaista suuntaa video CV:n lopullisesta 
visuaalisesta ilmeestä, sekä muodostamaan henkilöille suuntaa siitä, mitä heiltä 
odotetaan, sekä luomaan kuvan käsikirjoitusvaiheelle kriittisestä visuaalisesta 
ajattelusta, jota Kindem ja Musburger (2005, 45) ilmaisevat. Tämän visuaalisen 
ajattelun luominen oli kriittistä itseni lisäksi myös tuotannon asiakkaille, sekä 
jälkituotantoryhmälle visuaalisten tarpeiden kommunikoinnin kannalta. Koska 
sisällön tulee video CV:ssä kummuta henkilöstä itsestään (tarkoituksen ollessa 
henkilön esittäminen mainoksen omaisesti mahdollisimman hyvässä valossa), on 
ehdottoman tärkeää, että henkilölle annetaan valmiudet ja riittävän hyvä pohja 
tämän sisällön esiin tuomiseksi. 
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Käsikirjoitusprosessi oli poikkeuksellinen verrattuna perinteiseen elokuva- tai 
televisiotuotantoon, sillä video-CV:n esiintyjällä on suurin vastuu tuotannon 
asiasisällöstä. Pyrin auttamaan esiintyjiä ymmärtämään, mikä tekee videolla 
esiintyvästä henkilöstä mielenkiintoisen sekä (tuotannon asiasisältöisestä 
luonteesta huolimatta) kertomaan draaman ja tarinan kaaren perusteista. Vaikka 
video-CV:n tehtävä on tuoda esiin työnhaun kannalta olennaisia seikkoja siinä 
esiintyvästä henkilöstä, on muistettava, että video-CV on siitä huolimatta 
audiovisuaalinen teos, jonka tehtävä on kiinnittää ja pitää yllä katsojan mielenkiinto 
audiovisuaalisen taiteen periaatteiden mukaisesti. 
Ideointivaiheessa järjestin henkilökohtaiset tapaamiset jokaisen asiakkaan kanssa. 
Tapaamisissa pyrin saamaan esiin henkilöillä jo olemassa olevia ideoita tai 
antamaan ideoinnille pohjaa. Koska video CV:n tarkoitus on kuvata siinä 
esiintyvää henkilö, sisällön on tultava henkilöltä itseltään ja häntä on motivoitava 
sen tuottamiseen. Asiakkaan tunteminen helpottaa prosessia, ideointia voidaan 
tehdä yhdessä. Painotin Aaltosen (2002, 30), tapaan ylikriittisyyden 
haittavaikutuksia ja kehotin rohkeuteen ideointivaiheessa. Prosessi on 
verrattavissa ideoivaan aivoriiheen (Aaltonen 2002, 35). 
Kaiken kaikkiaan kommunikointi tuottajan, asiakkaan ja tilaajan (sekä 
mahdollisesti muiden tuotantoon osallistuvien tahojen kanssa) on yhtä tärkeää 
video CV -tuotannossa kuin minkä tahansa tuotannon alkuvaiheessa. 
Kommunikointi on tärkein keino tuotteen sanoman aikaansaamiseksi ja 
käsikirjoittamisen mahdollistamiseksi (Friedmann 2010, 18 - 19). 
Koska varsinaisen dialogin kirjoittajina toimivat asiakkaat itse, kehotin heitä 
kirjoittamaan käsikirjoituksensa siihen muotoon, joka heille tuntuisi luonnolliselta. 
Koska luontevuus on esiintymisessä erityisen tärkeää (Kansanen 2000, 34 – 36), 
suosittelin, että asiakkaat käyttäisivät joko yleisiä muistiinpanoja, sanasta sanaan 
laadittua käsikirjoitusta tai jättäisivät muistiinpanot täysin pois, riippuen siitä, mikä 
heille tuntuu luonnolliselta. Jokainen asiakas päätyi sanasta sanaan laadittuun 
käsikirjoitukseen. 
On huomioitava, että video-CV -tuotanto poikkeaa kirjoitetun materiaalin osalta 
videolla esiintyvän henkilön esityksen luonteen vuoksi paljon fiktiivisestä 
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elokuvatuotannosta ja myös dokumenttielokuvatuotannosta. Tuotannon luonteen 
ja tarkoituksen takia kuvaustilanteeseen valmistautuminen muistuttaa paljon 
enemmän mitä tahansa puheviestintätilannetta kuin näyttelemistä, ja kameralle 
esitettävä dialogi on enemmänkin esiintyjän henkilökohtaiset muistiinpanot kuin 
käsikirjoitukseen kirjoitetut repliikit. Tämä ei kuitenkaan poista kirjoittamisen 
tarvetta, sillä puheviestinnässä on yhtä tärkeää hahmottaa ilmaistavat asiat 
paperille (Andersson, Kylänpää 2002, 51- 54). Yhtäläisyyksillä julkiseen 
puhumiseen tai televisio-esiintymiseen on kuitenkin suuri vaikutus sekä 
esituotannossa huomioitaviin seikkoihin että tuotantovaiheessa läpikäytäviin 
vaiheisiin. 
Henkilötapaamiset olivat omalta osaltani käsikirjoitusvaiheen viimeinen aktiivinen 
vaihe, ja asiakkaat tarvitsivat hyvin vähän apua ennen tuotantovaiheeseen 
siirtymistä. Oli tärkeä antaa asiakkaille hyvät lähtökohdat tekstin, video-CV:n 
runkomateriaalin laatimiseen. 
Video-CV:n pääasiallisen vahvuuden perinteiseen curriculum vitaeen nähden 
ollessa henkilön persoonan esitteleminen paljon henkilökohtaisemmalla tasolla, 
sisällön suunnitteleminen nimenomaan esiintymisen kannalta on erityisen tärkeää. 
Asiakkaille tähdensin, ettei videota välttämättä kannata jättää tekemättä 
esiintymisjännityksen tai itsevarmuuden puutteen vuoksi. On kuitenkin tärkeää 
valmistautua esiintymiseen ja valmentautua tilanteeseen. Henkilön on tunnettava 
itsensä ja ymmärrettävä miten toimia esiintymistilanteessa. Suullisen viestinnän 
koulutus ja kokemus esiintymisestä helpottavat suuresti. Monet yksityiskohdat, 
kuten ruumiinkieli ilmenevät usein helposti vasta esiintymistilanteessa ja tästä 
syystä harjoittelu ja valmistautuminen ovat tärkeitä vaiheita. On myös muistettava, 
että yksin harjoitellessa tilanteesta puuttuu jännityselementti. On suositeltavaa, 
että esiintymistä harjoitellaan ensin esimerkiksi yhden henkilön koeyleisölle. 
Kameran läsnäolo on erityisen suositeltavaa, sillä varsinaisessa kuvaustilanteessa 
on tärkeää osata katsoa kameraan ja luoda katsojalle mielikuva kahdenkeskisestä 
keskustelusta (Andersson, Kylänpää 2002, 171 – 174). Video-CV -tuotanto on 
esiintyvän henkilön kannalta tältä osa-alueeltaan sellaisenaan verrannollinen 
televisioesiintymiseen, ja televisioesiintyjältä odotetut seikat ja suositellut tekniikat 
pätevät kautta linjan myös video-CV –tuotannossa (Andersson, Kylänpää 2002, 
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171 – 174). Suurin poikkeus on jälleen tuotannon luonteesta johtuva. Video 
CV:ssä esiintyvä henkilö lukee omaa tekstiään, ja teksti käsittelee häntä itseään. 
Varsinainen tuotantovaihe 
Video-CV -tuotanto ei sisällä tuotannon luonteesta johtuvia uniikkeja teknisiä 
piirteitä. Huomionarvoisinta on tuotantoon liittyvä inhimillinen elementti sekä 
videoilla esiintyvät henkilöt. Tämä luku käsittelee varsinaista tuotantovaihetta ja 
sen aikana syntyneitä havaintoja, keskittyen huomionarvoisiin poikkeuksellisiin 
tekijöihin. 
TREENI-hankkeelle toteutetussa produktiossa varsinainen tuotantovaihe jaettiin 
kahteen kuvauspäivään. Seinäjoen ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon 
yksikön Framin tiloihin pystytettiin pieni studio, jossa kuvakset suoritettiin. 
Kuvaustilanne sisälsi kaikki audiovisuaaliselle tuotannolle yleiset elementit ja video 
CV-tuotanto on tässä yhteneväinen mihin tahansa tuotantoon. 
Ensimmäinen huomionarvoinen elementti on kuvausten aikatauluttaminen. 
Aikatauluttaminen on tärkeä osa audiovisuaalista tuotantoa (Kindem, Musburger 
2005, 39 – 40), ja sen venymiseen on syytä varautua. Koska on vaikea ennustaa, 
kuinka helposti esiintyminen kultakin asiakkaalta sujuu, video CV -tuotannossa on 
syytä varautua kuvaustilanteen pitkittymiseen. Hyvä ennakkosuunnittelu auttaa 
paljon, mutta on myös huomioitava, että kuvattava henkilö saattaa tulla 
kuvauspaikalle muutetun käsikirjoituksen kanssa, tai hän saattaa tarvita vielä 
paljon aikaa valmistautumiseen. On todennäköistä, etteivät asiakkaat ole 
ammattiesiintyjiä, eivätkä he ole perehtyneitä audiovisuaaliseen tuotantoon. 
Tuotantoryhmän on hyväksyttävä, että yhden kriittisen osan tuotantoon 
osallistuvista henkilöistä ei voida odottaa toimivan ammattimaisella tarkkuudella, ja 
siksi on osattava mukautua lukuisiin erilaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin. On myös 
hyväksyttävä, että kontrolli ei ole työryhmällä, vaan asiakkaalla. Tämä on 
poikkeuksellista useimpiin audiovisuaalisiin tuotantoihin verrattuna, esimerkiksi 
ohjaajan tai tuottajan usein koetaan olevan tilanteen herra kuvauspaikalla, eritoten 
fiktiivisissä tuotannoissa (Kindem, Musburger 2005, 16 – 18). Video-CV:tä 
tehdessä asiakasta ei voi varsinaisesti käskeä, ja tuotannon luonteen takia 
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asiakkaan toiveita tulisi noudattaa. Tilanne on poikkeuksellinen esimerkiksi 
verrattuna työskentelyyn näyttelijän kanssa, mutta yhtäläisyyksiäkin löytyy. 
Ohjaajalla on kuvaustilanteessa velvollisuus olla näyttelijäsuorituksen 
laaduntarkkailijana. Hänen tehtävänään on päättää, onko näyttelijän tekemä jälki 
kelvollista (Weston 1999, 24 – 25). Vaikkakin video-CV:tä kuvattaessa kysymys on 
enemmänkin henkilön esiintymisestä, eikä esittämisestä, periaate on sama. 
Esiintyvä henkilö ei välttämättä huomaa omia virheitään ja saattaa kuvitella 
tehneensä virheen, vaikka näin ei olisikaan. Näyttelijän tehtävä on antautua, elää 
uskottavasti kuviteltujen tilanteiden verkossa (Weston 1999, 25). Video-CV -
tuotannossa kysymys ei ole näyttelemisestä, mutta antautumisen ja 
uskottavuuden periaate on sama. Kuvaustilanteessa on tehtävä kaikki 
mahdollinen, että esiintyminen olisi uskottavaa ja luontevaa, että sama 
uskottavuus ja luontevuus välittyisi yleisölle – tässä tapauksessa potentiaaliselle 
työnantajalle. Video-CV:tä kuvattaessa jonkun työryhmän jäsenen on toimittava 
ohjaajan roolissa, pyrittävä saamaan ”näyttelijänsä” rentoutumaan ja toteuttamaan 
käsikirjoitus uskottavasti ja luontevasti. 
Esiintyjän muistiinpanot eivät varsinaisesti ole käsikirjoitettua dialogia, mutta 
yhtäläisyydet fiktion näyttelemisen ja videolla esiintymisen välillä jatkuvat. Kuten 
esituotantoa koskevassa luvussa mainitsin, jokainen tuotannon asiakkaista päätyi 
laatimaan itselleen sanasta sanaan tehdyt muistiinpanot. Tämä oli sekä ongelma 
että tärkeä resurssi. Näyttelijän on lausuttava vuorosanat lukematta niitä paperista, 
ja tämä pätee video-CV:llä esiintymiseen. TREENI-hankkeelle toteutetuissa 
kuvauksissa yksikään esiintyjä ei kuitenkaan muistanut, mitä heidän oli tarkoitus 
sanoa, ja iso osa valmistelluista käsikirjoituksista eivät johtaneet luontevaan 
esiintymiseen. Huomionarvoisena esimerkkinä saimme erään esiintyjän kanssa 
aikaan huomattavasti luontevamman ja uskottavamman lopputuloksen 
ehdotettuani että jätämme muistiinpanot pois. Henkilö katsoi kameraan, puhui 
luontevammin ja muisti kaiken, mitä hänen tuli sanoa. On kuitenkin huomioitava, 
että tämä tekniikka toimi ainoastaan yhdessä tapauksessa. Tämän yhden 
tapauksen ymmärtäminen oli kuitenkin tärkeää, ja toimii hyvänä esimerkkinä siitä, 
minkälaista otetta kuvaustilanteessa ohjaajalta käytännössä vaaditaan. 
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Korostin jo esituotantovaiheessa, että asiakkaiden on tärkeä asennoitua 
esiintymiseensä niin, että he kokevat puhuttelevansa katsojaa suoraan eivätkä 
esiintyvänsä kameralle.  Tällainen suhtautuminen on tärkeää omaksua jo 
kirjoitusvaiheessa, ja se on myös televisioesiintymisen periaatteita, kuten myös 
puheen suuntaaminen nimenomaan yhdelle henkilölle, potentiaalisesta 
katsojamäärästä riippumatta (Andersson, Kylänpää 2002, 171 – 172). Tämä pätee 
sellaisenaan video CV:llä esiintymiseen, ja periaatteen ylläpito kuvaustilanteessa 
on tärkeää. 
Muita videolla esiintymisen pääperiaatteita ovat jatkuva katsekontakti, luonteva 
elekieli ja ulkoinen olemus (Andersson, Kylänpää 2002, 172). Näistä jokainen 
seikka koskettaa myös video-CV -tuotantoa. Esiintyvälle henkilölle on syytä 
korostaa, että sivuille pälyily näkyy välittömästi, ja ennalta suunniteltu elekieli on 
ongelmallista. Ihmisen kertoessa asiaansa luontevasti elekieli seuraa mukana 
automaattisesti. 
Pukeutumisen ja ehostuksen jätin TREENI-hankkeen video-CV -tuotannossa 
henkilöiden itsensä harkittavaksi. On muistettava, että osa haluaa videostaan 
asiallisen, osa rennomman. Koska tuotanto oli greenscreen-tekniikkaa 
hyödyntävä, kerroin kuitenkin kyseisen tuotannon vaatimukset vaatetuksen 
suhteen (ei vihreää). 
Kaiken kaikkiaan on tärkeää kyetä valmistautumaan työskentelyyn henkilön 
kanssa, joka saattaa jännittää kuollakseen kameralle puhumista, tulla myöhässä 
uusien suunnitelmien kanssa, ja esiintyä jännittäen. On kyettävä ohjaamaan 
henkilöä, saada hänet rentoutumaan ja yrittää saada paras mahdollinen hänestä 
irti – ei missään nimessä yrittää luoda hänestä jotain, mitä hän ei ole. Luontevuus 
on kaikki kaikessa. 
Yhteenvetona tuotantovaiheessa pätee samankaltaiset seikat kuin 
esituotantovaiheessakin. Täytyy ymmärtää, että asiakas on video-CV –
tuotannossa osa sisältöä tuottavaa ryhmää, eikä hänellä välttämättä ole 
kokemusta mediatuotannon kaltaisista projekteista. Tämä luo tuotantovaiheeseen 
omat haasteensa, jotka on otettava huomioon aikaisessa vaiheessa. 
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Yhtä huomionarvoista on kuitenkin pitää mielessä tuotannon yhtäläisyydet mihin 
tahansa audiovisuaaliseen tuotantoon ja toimia samoilla metodeilla, osaten 
kuitenkin joustaa asiakkaan suhteen. 
Jälkituotanto 
Jälkituotantoon siirryttäessä kokosin kaiken materiaalin yhteen ja valmistin niistä 
jälkituotantoryhmää varten materiaalipaketteja, jokaisesta henkilöstä erikseen. 
Kävin läpi kuvatun materiaalin ja poimin joukosta onnistuneet otokset 
kuvauspäivinäni tekemieni muistiinpanojen mukaan. Osa henkilöistä toimitti 
enemmän materiaalia itsestään kuin toiset. Esimerkiksi kirjastoalan opiskelijoilta 
tuli ymmärrettävästi vähemmän materiaalia kuin muotoilun opiskelijoilta. 
Jälkituotantovaihe oli monivivahteinen, sillä jo monesti ilmi tullut asiakkaiden 
erilaisuus vaikutti tehtyyn työhön. Osalla tekijöistä oli paljon vapaammat kädet kuin 
toisilla, osa kommunikoi asiakkaan kanssa paljon enemmän kuin toiset, johtuen 
asiakkaan toiveista. Vapaammat kädet saaneet kokivat jälkituotantovaiheen 
helpoksi, enemmän kommunikoineet ja tiukemmissa kriteereissä toimineet 
työryhmän jäsenet kokivat työskentelyn jokseenkin haastavaksi. 
Monet jäsenet kokivat asiakkaiden toiveiden noudattamisen haasteelliseksi. 
Toimitettu materiaali ei välttämättä ollut jälkituotannon kannalta optimaalista, tai 
toiveet tuotannon suhteen olivat ristiriidassa tuotantoryhmän laatukriteereiden 
suhteen. Kommunikointi oli suuressa roolissa myös jälkituotantovaiheessa, oli 
kysymys sitten sen vähyydestä tai runsaudesta. Asiakkaan osallistuminen oli 
viimeisessä vaiheessa vähäisempää, monen kohdalla olematonta sekä 
tarpeetonta. Osa työryhmäläisistä varmistivat asiakkaalta monesti, että työ eteni 
haluttuun suuntaan, osa oli saanut täysin vapaat kädet. 
On varauduttava runsaaseen kommunikointiin. Mikäli asiakas ei erikseen ilmaise 
antavansa vapaat kädet tuotantoryhmälle, on lopullisen tuotteen kannalta järkevää 
varmistaa, että tehty työ on asiakasta miellyttävä. 
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YLEISET HUOMIOT JA YHTEENVETO 
 
Korostin esituotannon merkitystä aiemmissa luvuissa siitä syystä, että se jäi 
esimerkkiproduktiossamme liian vähäiseksi. Jokaisessa vaiheessa olisi voinut 
tehdä vähän enemmän, kommunikoida enemmän, suunnitella pidempään. 
Ihmiskeskeisyys ja asiakkaana olevan ihmisen ehdoilla toimiminen on enemmän 
ongelma kuin rikkaus audiovisuaaliselle tuotannolle. Aikatauluista, materiaalin 
määrästä ja laadusta oli joustettava joka käänteessä, ja monenlaisiin ongelmiin oli 
varauduttava. 
Esituotantovaiheeseen on hyvä kuulua myös runsaasti asiakastapaamisia. 
Suosittelen myös kameran ottamista ainakin yhteen tapaamiseen, sillä tällä tavalla 
pystyy lievittämään kuvauspäivän kameraujoutta. Koska asiakkaana olevat 
henkilöt eivät välttämättä käytä aikaa video-CV:n suunnitteluun tapaamisten tai 
sähköpostikeskustelujen välillä, kaikki erikseen suunnittelu- ja 
käsikirjoitusvaiheelle omistettu aika on enemmän kuin hyödyllistä vahvan 
kokonaiskuvan ja suunnitelman luomiseksi. 
Suurin yksittäinen ongelma video-CV -produktiossa oli asiakkaiden motivaatio. 
Vastaavanlaisissa tuotannoissa tulee varmistaa, että jokainen osallistuva henkilö 
on motivoitunut ja ymmärtää heiltä odotettavan työpanoksen määrän. Osa 
asiakkaista jättäytyi produktiosta kesken esituotantovaiheen, jolloin jo tehty 
ideointi- ja käsikirjoitustyö valui hukkaan. Havainnoissani ilmi tullut asiakkaalta 
vaadittu osallistuminen, minkä taso on sitä luokkaa, että asiakkaasta tulee 
tavallaan tuotantoryhmän jäsen, vaatii häneltä samanlaista motivaatiota kuin 
työryhmän jäseniltä voidaan odottaa. Tilanne muistuttaa henkilökeskeisen 
dokumenttielokuvan tekemistä sillä erotuksella, että video-CV –tuotannossa 
kyseessä olevalla henkilöllä on sisällöstä myös luova vastuu. Työryhmän on 
huomioitava tämä ja pyrittävä varmistumaan asiakkaan motivaation 
ylläpitämisestä. On myös suositeltavaa aikatauluttaa asiakkaalta vaaditut tehtävät 
tiukasti. Joustavat aikarajat aiheuttavat helposti ongelmia myöhemmin. 
Mielenkiintoisena lisähuomiona voin todeta, että monet tässä opinnäytetyössä ilmi 
tulleista havainnoista ovat todennäköisesti sovellettavissa minkälaiseen 
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mediatuotantoon tahansa, jossa asiakas osallistuu tuotannon luonteen vuoksi 
aktiivisena osana sisällön tuottamiseen. Useimmissa tuotannoissa pääasiallinen 
vastuu on tuotantoryhmällä, ja sisällön luovat käsikirjoittaja, ohjaaja ja muut 
tuotantoryhmän jäsenet – asiakkaan toiveiden mukaisesti tietenkin. Tilanne 
muuttuu poikkeukselliseksi, kun sisällön on kummuttava asiakkaasta itsestään, 
eikä villin luovuuden aikaansaamia ideoita voi sellaisenaan tuoda lopputulokseen. 
Tuotantoprosessi on uniikki, sillä se vaatii kykyä opettaa asiakas ilmaisemaan 
itseään audiovisuaalisessa tuotannossa ja luomaan itse ilmaistavat asiat – 
tuotannon sanoman. Tämä muuttaa koko tuotannon lähtökohtia sekä 
tuotantoprosessia. Video CV -tuotantoa voi verrata henkilökuvaan, jossa 
dokumentoitava henkilö on itse dokumentin käsikirjoittaja sekä ohjaaja, tietämättä 
mitään audiovisuaalisesta tuotannosta. 
Yhteenvetona totean, että audiovisuaalisen tuotannon pääperiaatteet pätevät 
jokaisessa video-CV:n tuotantovaiheessa jollain tavalla, usein sellaisenaan, 
soveltamatta, mutta usein myös muodostaen yllättäviä yhtäläisyyksiä. Näiden 
yhtäläisyyksien hahmottaminen on tärkeää, mutta erojen huomaamisen tulisi olla 
etusijalla. Mikäli ei hahmota video CV -tuotannon uniikkeja piirteitä, tuotannon 
tarkoituksena oleva ihmisen markkinointi hukkuu. On ymmärrettävä, että 
tämänkaltainen tuotanto ei ole yksinomaan tuotantoryhmän käsialaa, vaan 
jokaisessa vaiheessa on pyrittävä antamaan asiakkaalle tilaa, tuoda henkilöä esiin 
mahdollisimman aidosti ja tehokkaasti. 
Ohjaajalta vaadittavat sosiaaliset taidot heijastuvat video CV -tuotannossa myös 
käsikirjoittajaan. Esituotantovaiheessa erityisen tärkeää oleva kommunikointi on 
ideoiden, ja siten myös lopullisen tuotteen, kannalta ehdottoman tärkeää, eikä 
käsikirjoittaja voi toimia tyhjiössä kuin luoden ideoita näyttelijän suoritettavaksi. On 
kommunikoitava ja ideoitava yhdessä asiakkaan kanssa, tutkittava asiakasta ja 
auttettava häntä löytämään runkosisältöä lopullista tuotetta varten. Käsikirjoitus on 
asiakkaalle tärkeämpi kuin tuotantoryhmälle. Video-CV ei ole taideteos, joka 
ilmaisee tuotantoryhmänsä haluamia seikkoja tai tuntoja, vaan se on siinä 
esiintyvästä henkilöstä kumpuavien seikkojen esittämistä mahdollisimman 
hyvässä valossa, ja tuotanto on tämän kumpuamisen aikaansaamista. Koko 
tuotantoprosessin tulee pyöriä näiden seikkojen ympärillä. 
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Johtopäätöksenä totean, että video-CV –tuotannossa asiakaslähtöisyys värittää 
jokaista tuotantovaihetta. Koko tuotannon onnistuminen on riippuvainen henkilön 
motivaatiosta sekä osallistumisesta, yksikään tuotantoryhmän jäsen ei voi  luoda 
suurinta osaa tarvittavasta sisällöstä. Esituotantovaihe on kriittisen tärkeä, sillä 
silloin tuotannon sisältö pyritään tuomaan esiin. Sisältö on jo olemassa henkilössä 
itsessään. Videolla esiteltävä henkilö voi olla millainen tahansa, ja jokaiseen 
persoonaan on mukauduttava. Kun ideoita on liikaa, on kyettävä kertomaan, mitkä 
ideat olisi syytä rajata, tai rohkaistava ja autettava lisäideoiden tuottamiseen, kun 
ideoita on liian vähän. On kyettävä auttamaan ja ohjaamaan ja olemaan valmis 
selvittämään mediatuotannon prosesseja, että lopputulos olisi sekä asiakasta 
miellyttävä, sekä tarkoitustaan palveleva ja kriittiselle silmälle teknisesti ja 
taiteellisesti riittävän laadukas. 
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